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MANUEL LEKUONA 1984 SARIAREN
ENTREGA ETA ARABAKO EGOITZA
BERRIAREN INAUGURAZIOA
ENTREGA DEL PREMIO
MANUEL LEKUONA 1984 E
INAUGURACION DE NUEVOS LOCALES
EN ALAVA
Batzorde Nagusiaren erabakiz eta 1984ko Martxoko 10eko bileran,
Manuel Lekuona 1984 Saria Odon de Apraiz y Buesa J.ari eman zaio.
Odon de Apraiz y Buesa Gasteizen jaio zen 1896ko Martxoaren 5ean
Herriko kultura eta letrei eskaini zien maitasunarengatik nabarmendu zen
famili batean. Lehen ikasketak Gasteizko Santa Maria Ikastetxean eta
Gasteizko Institutuan egin zituen eta goimailako ikasketak, berriz Sala-
manca, Deustu eta Madrileko Unibertsitateetan, Filosofia eta Letretan,
Historia Sailean. Lizentziadura eta Doktoretza lortu zuelarik Ikasketa
hauetaz gainera. Odon de Apraiz bere ezagutzak zabaltzen ahalegindu zun
eta gehien interesatzen zitzaizkion gaiez arduratu zen: Artxibistika, Biblio-
tekoekonomia. Museologia, Hizkuntz Filologia eta Geografia Salamanca,
Paris, Zürich eta Ipar Italian.
1926tik 1966 urtera Odon irakaskuntzara dedikatu zen Barcelonako
Unibertsitatean eta Eibar, Santra Cruz de Tenerifeko La Laguna, Reus eta
Gasteizko “Ramiro de Maeztu” Institutoetan.
Euskaldunberri zelarik 4 urtetik aurrera. Euskaltzaindiko euskaltzain
osoa izendatua izan zen, gaurregun bertako Ohorezko Euskaltzaina delarik
Euskal Herriko Adiskideen Elkarteko Ohorezko bazkidea ere bada.
Odon Apraizek, gaztetandik, iharduera ikertzaile eta publizista izuga-
rria garatu du, ezizen eta sigla ezberdinen itzalean: Olarizu, P. de Araizon-
do, Liarpa, Argitza, O de A., A.B.O., eta O.
Bere Lan zientitikoen artean bere monografiak ezin litezke utzi aipa-
tzeke, laster liburu baten argitara emango direnak, hain zuzen, era berean
bere lankidetzak Ateneo, R.I.E.V. —Revista Internacional de los Estudios
Vascos—, Euskal Herriaren Alde, Eusko Ikaskuntzako Boletin, Institución
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Príncipe de Viana Boletín, Nafarroako Monumentu-Batzordearen Boletin,
Heraldo Alaves, Euzkadi, Arabarra aldizkarietan.
Odon de Apraiz izan da mende honen lehen erdialdean Euskal Kultu-
raren sustatzaile eta lantzailerik nagusienetakoa Araban, Becerro de Ben-
goa, F. Baraibar, E. Velasco, Angel de Apraiz bere anaia, Luis Elizalde,
Luis Gz. de Echabarri, Serafin Ascarribi, G. Lopez de Guereñu kideekin
batera.
Eusko Ikaskuntzarekin duen lotura eta langintza bereziak 1984ko
“Manuel Lekuona Saria” jasotzeko duin egiten du, Euskal Kulturaren alde
gauzatu duen bere langintza betea (opera omnia) kontutan hartuz.
Entrega-ekintza 1984ko Maiatzaren 12an ospatu zen Gasteizko egoi-
tza berrian —San Antonio, 41— arratsaldeko 7eta. Ekintza honetara jaun-
andere hauek agertu ziren: Eusko Ikaskuntzaren lehendakaria den On Jose
Migel Barandiaran; Arabako Diputatu Nagusia den Juan M.ª Ollora;
Anjel de Apraizen alarguna den M.ª Cruz Landeta A.; Anjel de Apraizen
alaba eta Odon de Apraizen iloba den Begoña Apraiz A., berak hartu zue-
larik bere izena daraman eskultura-saria, sarituraren ausentzian. On
Manuel Lekuonaren eskutatik; bestalde Batzorde Nagusiko zenbait partai-
de eta bazkide asko ere bildu zen, gehienak arabatarrak.
Parte hartu zuten. On Jose Migel Barandiaran, On Manuel Lekuona,
Ander Manterola, J. Armando Llanos, J. eta “La Sociedad de Estudios
Vascos: Aportación de Eusko Ikaskuntza a la cultura vasca (1918-1936)”
bere liburua aurkeztu zuen Idoia Estornés A. K.
Arabako Foru-Diputazioak lortutako egoitza ederra bisitatu zen.
Egoitza hau Euskaltzaindiarekin, Euskal Herriko Unibertsitateko Errekto-
reordetzarekin eta Arkeologia Institutoarekin konpartitzen dira.
Por acuerdo de la Junta Permanente, en sesión ordinaria de 10 de
marzo de 1984, se ha concedido el Premio Manuel Lekuona 1984 a
D. ODON DE APRAIZ Y BUESA.
Nació el 5 de marzo de 1896 en Vitoria en el seno de una familia dis-
tinguida por su amor y dedicación a las letras y cultura del País. Cursó sus
primeros estudios en el Colegio de Santa María de Vitoria y en el Instituto
de Vitoria y los estudios superiores en las Universidades de Salamanca,
Deusto y Madrid, alcanzando los grados de Licenciado y Doctor en Filo-
sofía y Letras, sección de Historia. Además de los estudios Odón de Apraiz
se dedicó a ampliar sus conocimientos y a especializarse en las ciencias que
más le interesaban: Archivística, Bibliotecoeconomía, Museología, Filo-
logía y Geografía Lingüística en Salamanca, París, Zurich y norte de Italia.
Desde 1926 a 1966 Odón se ha dedicado a la enseñanza en la Univer-
sidad de Barcelona, en los Institutos de Eibar, La Laguna, en Santa Cruz
de Tenerife, Reus y “Ramiro de Maeztu” de Vitoria.
Euskaldunberri, a los 14 años fue nombrado Miembro correspondien-
te de la Academia de la Lengua Vasca, siendo en la actualidad Académico
Honorífico de la misma. Es socio honorario también de la Real Sociedad
Bascongada de los Amigos del País.
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Odón de Apraiz, desde joven, ha desarrollado una gran actividad
investigadora y publicista, utilizando diversos seudónimos y siglas: Olari-
zu, P. de Araizondo, Liarpa, Argitza, O. de A., A.B.O., y O.
Entre sus trabajos científicos merecen destacarse sus monografías que
verán pronto la luz en un libro, así como sus colaboraciones en Ateneo,
R.I.E.V. —Revista Internacional de Estudios Vascos—, Euskalerriaren
Alde, Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, Boletín de la Institución
Príncipe de Viana, Boletín de la Comisión de Monumentos de Navarra,
Heraldo Alavés, Euzkadi, Arabarra.
Odón de Apraiz ha sido en la primera mitad de este siglo uno de los
principales promotores y cultivadores de la Cultura Vasca en Alava, junto
con Becerro de Bengoa, F. Baráibar, E. Velasco, su hermano Angel de
Apraiz, Luiz Eleizalde, Luis Gz. de Echávarri, Serafín Ascarribi, G. López
de Guereñu.
Su especial vinculación y labor con la Sociedad de Estudios Vascos le
hace acreedor del “Premio Manuel Lekuona” 1984 por su labor total (ope-
ra omnia) en favor de la Cultura Vasca.
El acto de entrega tuvo lugar el día 12 de mayo de 1984 en la nueva
sede de Gasteiz, San Antonio, 41, a las 7 h. de la tarde. Asistieron al acto el
Presidente de Eusko Ikaskuntza, D. José Miguel Barandiarán; el Diputado
General de Alava, D. Juan M.ª Ollora; la Vda. de Angel de Apraiz, D.ª M.ª
Cruz Landeta; la hija de Angel de Apraiz y sobrina de Odón de Apraiz,
D.ª Begoña Apraiz, quien recibió de manos de D. Manuel Lekuona la
escultura-premio que lleva su nombre en ausencia del premiado; miembros
de la Junta Permanente y numerosos socios, la mayoría de ellos alaveses.
Tomaron parte D. José Miguel Barandiarán, D. Manuel Lekuona,
D. Ander Manterola, D. Armando Llanos e Idoia Estornés quien presentó
su libro “La Sociedad de Estudios Vascos. Aportación de Eusko Ikaskun-
tza a la cultura vasca (1918-1936)”.
Se visitaron los magníficos locales proporcionados por la Diputación
Foral de Alava y compartidos con Euskaltzaindia, el vicerrectorado de la
Universidad del País Vasco y el Instituto de Arqueología.
